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RANCANG BANGUN ALAT SENSOR GAS API DIAREA RING ROAD 
GELORA BUNG KARNO MENGGUNAKAN RASPBERRY PI 
 




Stadion Utama Glora Bung Karno (GBK) adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta, Indonesia yang merupakan 
bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena 
pertandingan sepakbola internasional dan non-internasional. Untuk meningkatkan kualitas keamanan dan 
kenyamanan penonton menyaksikan pertandingan sepak bola. Tetapi masih terdapat kendala yaitu masih banyak 
saja penonton membawa alat-alat berbahaya semacam korek api gas dan lain sebagainya yang menyerupai gas 
maupun api yang lolos dari pemeriksaan tersebut.Dari kendala yang ada dibuatlah sistem alat sensor gas api di area 
ring road gelora bung karno. Sistem ini akan mendeteksi gas api dan mengirimkan notifikasi perangkat mobile 
smartphone berbasis android dengan raspberry pi.  
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Pendahuluan 
Pada era Teknologi Komputer saat ini sangatlah dibutuhkan untuk keamanan masyarakat yang ingin menonton 
pertandingan Sepakbola dalam mendukung Timnas Indonesia Senior maupun Junior, oleh karena itu pentingnya 
suatu keamanan seseorang dalam mendukung Timnas harus ada pemeriksaan oleh pihak aparat berwajib dengan alat 
sensor rashberry pi ini.Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena 
kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang 
sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. 
Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia dibidang 
teknologiOlahraga (Sepakbola) adalah salah satu bidang yang tidak luput dari pemanfaatan Teknik komputer. 
Bahkan perlu diketahui bahwa hubungan ilmu komputer dan olahraga sepakbola sudah ada sejak tahun 1960.  
Perkembangan Teknologi Komputer yang semakin pesat membuat segalanya menjadi semakin mudah dan cepat. 
Akses untuk mendapat suatu informasi dengan adanya bantuan teknologi menjadi sangat mudah dan cepat dan tidak 
dapat dipungkiri sangat membantu dalam kehidupan pribadi setiap individu. Perkembangan teknologi komputer 
tersebut terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. 
Penulis membuat Judul  “RANCANG BANGUN ALAT SENSOR GAS API DIAREA RING ROAD GELORA 
BUNG KARNO BERBASIS RASPBERRY PI“. 
 
METODOLOGI 
Metode penelitian yang digunakan daalam penulis ini adalah sebagai berikut: 
Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi (Observation) 
Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu data, baik berasal dari dokumen-
dokumen yang terpakai maupun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pegawai atau pemimpin yang berwenang. 
b. Wawancara (Interview) 
Pada tahap ini dilakukan proses tanya jawab dengan pihak interrnal instansi dalam mengumpulkan data dan informasi 
mengenai kebutuhan sistem. 
c. Studi Pustaka (Literature Study) 
Dimana pengumpulan data dengan cara ini dilakukan oleh penelitian adalah membaca dan mempelajari literatur-literatur dan 
catatan-catatan kuliah terkait dengan permasalahan yang dihadapi, serta sumber-sumber tertulis lain yang berhubungan 
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Perencanaan (Planning) 
Tahapan ini diperlukan untuk mencari dan menemukan ide atau gagasan yang dapat memberikan gambaran tentang 
penelitian yang akan dibuat. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 
- Mengidentifikasi masalah 
- Menentukan tujuan sistem 
- Mengidentifikasi kendala-kendala sistem 
- Membuat analisis kelayakan 
 
Analisis (Analysis) 
Melakukan analisis dan membaca literatur yang berkaitan dengan mikrokontroler Raspberry PI, android, sistem 
palang pintu otomatis, dan lainnya. 
Desain (Design) dan Implementasi (Implementation) 
Membuat perancangan dan implementasi program kedalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh 
mikrokontroler Raspberry PI sehingga dapat memproses dan menghasilkan suatu informasi dan perancangan untuk 
perangkat keras. 
Uji Coba (Testing)  
Setelah alat teah dibangun maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui sejauh mana alat tersebut bekerja dan 
apakah sudah berjalan dengan sesuai. 
 
PEMBAHASAN 
Pembahasan pada penulisan ini mengenai batasan-batasan sistem yang akan dibahas mengenai alat sensor gas api diarea 
ring road gelorang bung karno menggunakan raspberry pi. Adapun beberapa batasan sebagai berikut: 
 




1. Activity Diagram Aktifkan Sensor Mq7 
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2. Activity Diagram Deteksi Gas Api 
 
 
3. Activity Diagram Bunyi Beep dan Status 
 
4. Activity Diagram Memproses Data 
 
5. Kirim Hasil Proses Data 







6. Activity Diagram Notifikasi Informasi Tampil diLCD 
 
7. Activity Diagram Kirim Perintah ke Telegram 
 
8. Activity Diagram Notifikasi Telegram  
 
 
Diagram Flow  




1. Sequence Diagram Deteksi Gas Api 
 
2. Sequence Diagram Kirim Data 
 
3. Sequence Diagram Notifikasi dan Kirim Perintah ke Telegram 








Setelah melakukan tahap analisis dan perancangan maka tahap selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. 
Dimana implementasi adalah pemrograman dari hasil rancangan sebelumnya, sedangkan pengujian menjelaskan 
bahwa input yang diberikan telah memberikan output yang benar dan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Berikut 
hasil-hasil pengujian dan analisa yang dilakukan pada sistem tersebut. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dari  tahap awal hingga proses pengujian,maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perangkat sistem keamanan Ring Road diarea Gelora Bung Karno dengan menggunakan alat sensor Gas Api 
berbasis Raspberry Pi berhasil dibuat yang didukung oleh perangkat lunak dan digabung dengan beberapa 
rangkaian yang saling mendukung. Secara sistem, perangkat sudah dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan 
konsep yang direncanakan yaitu mendeteksi adanya kebocoran Gas Api yang dapat langsung terhubung ke 
smartphone android. 
2. Alat ini dapat digunakan dalam mempermudah pihak keamanan Gelora Bung Karno dalam melaksanakan tugas 
nya sebagai petugas keamanan khususnya diarea Ring Road Gelora Bung Karno. 
3. Alat ini berkerja dengan baik bila ada Gas Api sensor Mq 7 dan dapat memberikan informasi melalui Layar LCD 
dan aplikasi Telegram sebagai pemberi tahu kepada petugas keamanan ring road diarea Gelora Bung Karno 
dalam mendeteksi terjadinya kebocoran Gas Api. 
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